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และเสนใบไหมมาแยกเชื้อบนอาหาร NA ศึกษาคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของเชื้อ ผลของการศึกษาพบวาเชื้อที่ทําใหเกิดอาการใบจุดเสนใบไหม (ไอโซเลต VN3) 
เปนแบคทีเรียแกรมลบ โคโลนีลักษณะกลม ขอบเรียบ สีเหลืองออน ขนาด 0.4 – 0.8 mm บน
อาหาร NA สามารถสรางเอนไซมคะตะเลส ยอยแปง เจลาติน ไขมัน และใชสารซิเตรต แคลเซียม
แลคเตต      น้ําตาล galactose, glucose, arabinose, maltose, sucrose, cellobiose, mannose 
และ fructose ได แตไมรีดิวซไนเตรต ไมยอยยูเรีย สามารถเจริญไดในอาหารผสมเกลือ (NaCl) สูงถึง 
5% ไมหยุดการเจริญที่อุณหภูมิ 33 °C และยังคงเจริญไดที่อุณหภูมิสูงถึง 37 °C แตมีอัตราการเจริญ
ที่ชามาก ลักษณะและตําแหนงของแฟลกเจลลาเปนแบบ monotrichous flagella มีเสนเดียว
บริเวณปลายของเซลลแบคทีเรีย และเมื่อเล้ียงในอาหาร galactose yeast extract agar CaCO3 
(GYAC) พบวาเชื้อสามารถสรางเมือกและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การใช primer ที่ออกแบบ
สําหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเชื้อ Xylophilus ampelinus ซ่ึงไดรับรายงานวา
เปนสาเหตุของโรคใบจุดเสนใบไหมขององุนในอเมริกาและยุโรป คือชุด primer S3, S4 ซ่ึงมีลําดับ
นิวคลีโอไทด คือ 5’-GGT GTT AGG CCG AGT AGT GAG-3’  และ 5’-GGT CTT TCA 
CCT GAC GCG TTA-3’ และตรวจสอบการเพิ่มปริมาณของชิ้นดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR พบวา
ไมสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเมื่อใชดีเอ็นเอจากเชื้อที่ทําใหเกิดโรคในประเทศไทยเปนดีเอ็นเอ       
เปาหมาย และการใชแอนติซีร่ัมที่ผลิตไดจากเชื้อดังกลาว ในการทําปฏิกิริยากับตัวอยางเชื้อ Xy. 
ampelinus ของชุดตรวจสอบ Xylophilus ampelinus ELISA kit ของบริษัท LOEWE 
Biochemical GmbH, Germany ใหผลปฏิกิริยาเปนลบ ขณะที่แอนติซีร่ัมที่ผลิตไดจากเชื้อใน
ประเทศไทยใหปฏิกิริยาบวกกับตัวอยางโรคที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ระยอง 
สุรินทรและพิจิตร ทุกตัวอยางที่ตรวจสอบ และ anti Xy. ampelinus ของบริษัทใหผลลบกับทุก
ตัวอยางในประเทศไทย แสดงวาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดเสนใบไหมขององุนในประเทศไทย
ไมใชเชื้อ Xy. ampelinus แตเปนเชื้อ Xanthomonas campestris pv. viticola สําหรับการศึกษา
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The objectives of this study were to identify the causal agent of bacterial 
necrosis on grapevine, to develop the detection method and survey of the disease on 
grapevine in Thailand. A bacterium was isolated from leaf spot and vein necrosis 
samples collected from Nakhon Ratchasima and Saraburi provinces on nutrient agar 
(NA). After culturing on NA for 72 hours at 26 0C, the bacterium (VN3 isolate) 
formed round, white, semitranslucent, slightly raised, glistening colonies with 0.4-0.8 
mm in diameter. It produced similar symptoms on detached grape leaf as observed in 
the field 5 days after inoculation. The bacterium was rod shape and gram - negative. It 
was able to utilize galactose, glucose, arabinose, maltose, sucrose, cellobiose, 
mannose and fructose as carbon sources and was catalase positive. The bacterium 
could lyse Tween 80, hydrolyze starch and gelatin and utilize citrate and calcium 
lactate. But it was urease-negative and could not denitrify nitrate. It could tolerate 
NaCl concentration up to 5%. It was able to grow well at 33 °C and still grew at 37 °C 
but at a very low growth rate. The bacterium grew very fast on galactose yeast extract 
agar CaCO3 (GYAC) and produced large amount of gum. With silver staining and 
transmission electron microscopy, the bacterium appeared to have a monotrichous 

